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Dr ág us s  Károly,
a pesti szinészeti képezde végzett növendékének első vendégjátéka.
NEMZETI SZfVIláZ.
6-dik
fíes&ler István igazgatása, alatti dráma, népsz
Kedden Április 3-kán 1866. 13. szám.
I I  M I P TA ifi li a  l i
Tragoedia 5 felvonásban. — Irta Shakespeare.
S Z E M É L T E K :
Ctaudius, Dánia királya —
Gertrudo, királyné —
Hamlet, tmokaöescse, as előbbi király fia
Poluoius, fökamaráa —
Laertes, fis —
Ophelia, leánya r^ -  —
Heratio, Hamlet barátja —
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Hetyárak: Alsó és közép páholy 3  fi. Családi páholy 4- fU Felső páholy 3  ft. 5 0  kr Támlásszék 8 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti
z á r tsz é k  5 0  kr F ö ld sz in ti á llóhe ly  4tO kr. K arzat 8 0 kr, osztr é rt 
11,1,11 ■» ■ ■ v ■—  —      ■ —  '■■■' —  - ■■■ — — ■ ■■ -
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5 -ig , és 6-tól az előadásig.
Kezdete 7 , vége 9 óra után.
Dtbreczen iö 6 6 .  Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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